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違いは,フェルミ準位の状態密度の違いを反映している｡






佐 藤 光 正
L21型結晶構造をもつホイスラー合金で,Mnのみが,磁気モーメントをもつ強磁性ホイス
ラー合金は,M｡同志の距離がおよそ4Åと離れているため強磁性を示す起源は間接的な交換相
互作用だけが重要であると考えられる｡この交換相互作用が,主にS一伝導電子を媒介するも
のであるとして,磁化測定,NMRを行ない,伝導電子分極を見積った｡実験は局在磁気モーメ
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